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Essai sur la conjoncture et la prévision éco-
nomiques, Paris : Éditions du Centre poly-
technicien d’études économiques, 1938.
Salaires et pouvoir d’achat des ouvriers et 
des fonctionnaires entre les deux guerres 
Alfred Sauvy et Pierre Depoid, Paris, Insti-
tut national d’étude du travail et d’orien-
tation professionnelle, 1940.
L’organisation de la production industrielle. 4e 
fascicule, A. Sauvy, A. Detoeuf, J. Person-
naz, V. de La Raho, Paris : Librairie sociale 
et économique, 1941.
La prévision économique, Paris : Presses universi-
taires de France, 1943, collection Que sais-je ?
Richesse et population, Paris : Payot, 1943.
La population, ses lois, ses équilibres, Paris : 
Presses universitaires de France, 1944.
Bien-être et population, Paris : Édition sociale 
française, 1945.
Chances de l’économie française, Paris, Presses 
universitaires de France, 1946.
Robert Debré et Alfred Sauvy. Des Français 
pour la France, le problème de la popula-
tion, Paris : Gallimard, 1946.
Evaluation des besoins de l’immigration fran-
çaise, Paris : Institut national d’études 
démographiques, 1947.
Alfred Sauvy, Georges Ch. Ghez, Pierre 
George, Louis Chevalier, Dépeuplement 
rural et peuplement rationnel, six enquêtes 
locales, précédées de considérations théo-
riques sur le peuplement optimum d’une 
région isolée, Paris : Presses universitaires 
de France, 1949.
Le pouvoir et l’opinion : essai de psychologie 
politique et sociale, Paris : Payot, 1949
L’Évolution économique, les faits et les opi-
nions, Paris, les Cours de droit, 1951. 
Université de Paris. Institut d’études poli-
tiques. 1950-1951.
Théorie générale de la population, Paris : 
Presses universitaires de France, 1952-
1954, 2 vols.
Les Faits et les opinions, Paris, les Cours de 
droit, 1955. Université de Paris. Institut 
d’études politiques. 1954-1955.
La Bureaucratie, Paris : Presses universitaires 
de France, 1956, collection : Que sais-je ?
L’Opinion publique, Paris : Presses universi-
taires de France, 1956, collection : Que 
sais-je ?
La Nature sociale, introduction à la psycholo-
gie politique, Paris : A. Colin, 1957.
De Malthus à Mao Tsé-Toung, Paris : Ed. 
Denoël, 1958.
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La montée des jeunes, Paris : Calmann-Lévy, 
1959.
Le plan Sauvy ; commenté par Pierre Le Brun, 
Georges Levard, Pierre Mendès-France et 
al., Paris : Calmann-Lévy, 1960.
Les limites de la vie humaine, Paris : Hachette, 
1961.
Le Tiers-Monde. Sous-développement et déve-
loppement, Paris : Presses universitaires de 
France, 1961.
La Prévention des naissances, Paris : Presses 
universitaires de France 1962, collection 
Que sais-je ?
Malthus et les deux Marx, le problème de la 
faim et de la guerre dans le monde, Paris : 
Denoël, 1963.
Histoire économique de la France entre les 
deux guerres, Paris : Fayard, 1965-1967.
Mythologie de notre temps, Paris : Payot 
1965.
Les Quatre roues de la fortune : essai sur l’au-
tomobile, Paris : Flammarion, 1968
La Révolte des jeunes, Paris : Calmann-Lévy, 
1970.
Le Socialisme en liberté, Paris : Denoël, 1970
De Paul Reynaud à Charles de Gaulle : scènes, 
tableaux et souvenirs, Paris : Casterman, 
1972.
Croissance zéro ? Paris : Calmann-Lévy, 1973.
La Fin des riches, Paris : Calmann-Lévy, 1975.
L’économie du diable : chômage et inflation, 
Paris : Calmann-Lévy, 1976.
Éléments de démographie avec la collabora-
tion de Elisabeth Brown et Alain Lefebvre, 
Paris : Presses universitaires de France, col-
lection Thémis, 1976.
Coût et valeur de la vie humaine, Paris : Her-
mann, 1977.
La tragédie du pouvoir : quel avenir pour la 
France ? Paris : Calmann-Lévy, 1978.
La Vie économique des Français de 1939 à 
1945, Paris : Flammarion, 1978.
Le Coq, l’autruche et le bouc émissaire, Paris : 
B. Grasset, 1979.
Humour et politique, Paris : Calmann-Lévy, 
1979.
La Machine et le chômage : le progrès tech-
nique et l’emploi, avec le concours de 
Anita Hirsch, Paris : Dunod, 1980.
La vie en plus : souvenirs, Paris : Calmann-Lévy, 
1981.
Mondes en marche, Paris : Calmann-Lévy, 1982.
Le travail noir et l’économie de demain avec 
la participation de Rosine Klatzmann et 
le concours de Anita Hirsch, Paris : Cal-
mann-Lévy, 1984.
De la rumeur à l’histoire, Paris : Dunod, 1985.
L’Europe submergée : Sud-Nord dans 30 ans 
avec le concours de Anita Hirsch, Paris : 
Dunod, 1987.
Aux sources de l’humour, Paris : O. Jacob, 
1988.
Légendes du siècle, avec la collaboration 
d’Anita Hirsch, Paris : Economica, 1990.
La terre et les hommes : le monde où il va, le 
monde d’où il vient, avec la collaboration 
d’Anita Hirsch ; présentation de A. Sina-
ceur ; préface de J. C. Chesnais, Paris : Eco-
nomica, 1990.
